



TWENTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 
STATE OF IOWA, 





Your c•ommittec n.ppointccl in nrc11rdntH'e with a coucnrreut J'(:lso• 
:miou to ,,j,it nm] examine the Stnlo Airricufturul Oullego uut! F1tr111 
:II j\ 111e-, 1,eg 1,,,i.-.,• to report RS r,_,lluws: 
'f1111t on tho morning c,f the 25th of Pch1•111u·y, l, 1111, wo 111et nt 
the C)olh,gc ancl (arm ru1Ll tltrung-1, tho kindness nf l'rcsicleur l'lmm-
h,•rl11i11 uud other Professors were shown tlm,ugl, tho main (•ullc~o 
builtliuJ!. •hnp, laborat:or_v, ct<-., :uter whi,•h ,w 111ct ut the l'l'l••i • 
<leut '• utlice fur tlto purposa of e.-..:umining tLc Look,, voucher~, <•t('., 
nnd ufh•r ll thorough nn,I t·nrcful cxnuuu11lin11 wero uu11ni111ou,Jy uf 
thl" opinion. 
Fir,/ Thill the approprintions mntl~ hy th<' lu,t Cfotwral A»mlll· 
loly Imm b~~n wi,elr and judidnusll expe11Jt·1I. 
,,,,.,,,,/ Tltnt they wet·e expended for !1111 spt•t•in,· oLject llJl)'l'<l• 
printed. 
ll.ird ,v c nre H<LtisfiNI tl11ti nu iu<loutc<lm••" 1111• hPcn cont rncrud 
in P.'<'""" nf I lw uppropriatin11. 
Fv1tr//, W,• n.rc ,11tisti<«I that rh,·re ha• b,,.,11 no rliYersion uf ,111,r 
m11n~y froJII tlrn Hpudfic purpn,1• for whkh it wn, 11ppr!1priut,•d, 
l-'iJ7A Tllllt we ur,• of tho opi11io11 tlrnt the 1m1mmt ct forth i11 
rho 111n111nl rt1port of the Jlrnml nf Tru,t,•,•s i• tl,e t<,tAl auw1111l 
rc<•1 1i, erl Lr tlie PresidL"nt nud Pro(P~1->Ut'h fol' s(~rvh-v-~ r••11<l<·r<1I. 
-''i'.rt/, 1',mr comrnillt·t• find that 1L,·rt• i~ nu mud" ,,f II cap<• 
frt•m tlw lmilili11/!' in ,•11sc uf tirA, ex,·epl hy ti,., or11i11ary 1<t11irwuy", 
nud tnakll rec•o111u,cn1lalion in 1u11,tl1cr part uf tlii• rrpnrt. 
-"=111/,. Tl111t tltt• anuiturr cllnrlition 11ud "1·,t,•m of •c•w1•rag<1 i• 
w,o,I. . • 
f."i1J/.f!. -Tlull certnin new ,trncture• •hunlcl 1,ll cr,-c·tNI and t•t·r· 
taiu ;,.p11i1'l! nntl addition• should be mad,•, WI re,•1,uunoudctl in an-
.. 11,.., part of tlii• report. 
W!• 11ru full,r s11tisfie,J 11ftcr II carofnl invc•,ti~lltio11 that the nr11011nt 
-,! approprintin11 asked for by the Board uf Truotec•A i• n,ry 11(,Kira 
Af;}{l( ULTl:U.U, l'OLl,.El,E AND FAKM 
1:h•, 1u1tl iu fud a lnrJ?e portiou of jt i~. for the ,gootl uf tl,e institu 
t11,11, l\llfl for tlie r•re,lil ,,f llu• Stt~tl'. ah,olutelr lll'C<-s,a1-r. 
Tl,,, appropriation, i.,ki,u for h_r the B1J11rtJ of Trustt,c, ·are •ldailed 
ll~ follow , \'iz.: 
I I- lrn 1,rouf butllllut for 1111,,.,,um. lthtat)', t•l1111~I. irnd n·ch.11llou ruouL<s •ucl 
,..-n,11,1..i:nl&' matu t,11!1diu1 •• • •• • &;:;,IQ) 
tor n-1»1ln, aml h111)ro,, me,,t on 111alu lu1llitl11 • ••••I ,1,,rmllory rr,ll:1.::,'!!!l 4.GIII 
L Huller lmuM hnd IKtlh•t f1Jt fflN•haulcal dt•l)lltl1Ht•111, un•I l11"l1l ln2 nu ~luuU 
•-nl 11111ldtnp • • • •. , 
I 1·.1d11rµ-1:1111•11l otul n•111'1Ni of d1nulrttl liritl JlhY!tll-"I hulhllnjt 
"- l'wu t11,1111wa fur 11r1•rt~1r.. 
ti,, llou~• r,,r I ht' t,tettl•l••ttl 
llci-11,111· 111111 ftupn,n•nw111 of fttr111 llullflltur•. 






Tiu· fir,, p1·rn1f lmihling-, fnr lilmu-y, 11111,.~um 11ud drnpcl, in the 
hpiuirn1 or tlw t•u1umilt1'l\ i!-i ,·er_y dl•~irnblc, uttd~ tu a C(,rlnin extc11t 
,.1, olntl'IJ 11<•1'1•,,ar · fnr till' 111·111<-1·tiu11 of thP large lihniry ,u,d 
11111•.,11111 Hh·~udy 1•11lh.._·1e1l. :1111I for the rcu,ou tlmt after tho r·cuiov~I 
tli<·rrn,f from tliL· 111ui11 hnilding-~ uddir--iunal r:10111 ,•an b(1 mail,~ for 
u.l,,,ut si1t., (f;O) rnnrc ~tud1·ut~. which roum tltc iustitutioo ueelf 
n1-y111111•h. 
Tlw rq,11irs 1111 tlu• main (•oil,•)!(' uuiltli11g !lllU clormitorv 1·ottu"C6 
iu tlw WU_\ of painti11_g-, new floor~. t.•k .. l\f(' ub"nlutcly ;weu ri;y, 
1uid <·nnru,1 ht1 dt_•ft•rred tlnf longl'r. 
Tin, 11t•,·t1:n•ity for a TllfW boiler nnd n new boil~r hon~" 111~ been 
!'r"'l""11tl} nr!!,.,1 ht•fnre the• (·lt•nernl A•~~mbly; 1lio pr(•><l•nt boil,•r 
1!4 \'t•J•.v old, ilofn1thw nnrl tm.•mfu .. 
111 11 ril1•r 111111 tlwre 1118.J' he no i11tt•rr11ption in the power nec•a• 
111·y In r1111 1111• nrnr•liiu,·ry nud furuish rite electric lij!'ht, there 
,l,,,ul,I ''.Y 1111 '."('llllb he fl"""' b,,iJ,,,. f'l'OVith•d 1111,l ll •Uitaule huiltliug 
l'fl'(•t•td 111 wliwl1 to pltu.·e tlit' snuw. 
. Tlw c•11lal'l!'Plll<'1tl am! rt·p11ir uf ti,., ehcrnic·al ,1111I ph~·si,•11! builil 
Ill'-? wnuld. i11 lhP upin.inn of llw t.•0111111ith.•c. he a n•rr wise amd 
ju,litious t' pe11Jiturn. a., it is .,11Jy ronlt·mplnted tu rtti~e 1he roof 
. ml hric·k wnlJ,.. of what j:,4 now tl orw :-hwy building-, tlll'rC'hJ milk 
111g it two hlorh~s witla lnrgl• nn<l l•1rnuuutliout-t roont~ UflK~iiJ"!'f whid.1 
th,, lustilnti"u is u,11~· in need of. 
Your cu1u111ittl•t.~ enrcfully (!XtllnitwcJ tlw )woptirt_,~ formorly owned 
1111d oe1'upi,·1l hy th,• late Ur. \1.'l-1,•h, ,ww 01·cupiC'd hv l'residont 
l
1
l111111l~rlui11, awl cort-,ide:r it worth tlic u1nom1t for wld;.11 the estato 
ul!,•nJ t11 sell it. 
Al~11 t•n11•i1!Pn·•I tho prop11•itiu11 to erect two cottage• for prt•· 
fc• ·~or : l~t•li mlditio11~ au«l i1upro,·l1 11lc1th-1 wuulfi. in th~ opi11il'>n 11f 
tho ,·,.1111111ttc•t•, he 1·ury desiruule. 
IU.:POUT or n,-111:--1, romtl ITM. 
Thl! addition t11 ,"lttitt• builtlu,~ for t11l• u ,~orumotluti<'.'IH pf the 
po tothco. Rud to ""'-·eurl .. a ft·w ndditiutH\I -.h.- , pin}! ru.-...• :-,, for tlw 
111 ,mlwn1 of rlw lluani t 1f Tru~tt't• wl1t•11 , i-.itiog tlio ('olh:g,·. i:-., <'n 
d in1hle, but \'our l'Ol11t11ittt.-1.." 1u.1kt> 1111 h~•n111111C"111huio11. ~ 
Y 11ur ,·om1niitN} would l'et,1111111t:ml tlw pt1l'd1n-.1..1 tu11l t•re<·tiou uf 
fin• •••ca1o<·, 1&t lw11 nf the win,low, i11 thu 11111111 ('oll<·e:,· huild11w, 
W&c, th1..• purd1~• ,,f n Mntlidt•III nmo1111t of ruhl1t•r lu.t!oll' l • bl.' pla<•('d 
,,n t-tu•h tlour, tu1d t-OtllJC-l'lt•d with tlll1 lnn!l' wuw1· lunk ttituatt•d in 
tl,e Hf>l'"r pllrt .,f ,airl buihlin,l!, 
C >winu: to tlu.• 8UYl11'~ !-!torn, a111I 1..•\lrt•11w c•uld. ru11r <'Oflltniltt•P 
,lit! 1101 ,·~CL111int• nil of tho fnr111 1,uilrlirw,. • 
Tl111•w wu did \"X:t-1mi11u tll'e in ut•t.-<l o( 1·1.·pni1\ ''"'lw,·iull,\ tlil' 1111ti11 
fann l,.m, nnd 1·11w st,1bl,•. 
H1•!11li't• to !he cx1wri11w11t11I ~talion "" ,chl.1 "'mlur1e,I h.1 ('11p 
lJli11 :--i1K·Hr. your c·nmmittec iN 11f tlw npinioo liutt if the to~ult n( 
tho cxpc·tiuwnt~ ure tu be vf tmU,•rial ht·1lt'lit tu 1llt' ugri<·nhnral 
ir,lcr!'st of the brute. th1•1•t• sh1111ld ht• ,.,111,, s11itul,lc• l111i1,lin)! l''"-
\·itled fur the :-.tut•ng-c of r•erc-Ull-l u11.J otl1lAf prmlut'l-.. d1..."4.'111t'd L>., thl' 
~11pcrint11111h•11t worthy uf distrih11tin11 1ltno11g- tl1t• fur111cr,. to tl1t• 
1•nJ tl1a1 theJ 111ay derive tlu ♦ ht•1wfit <•n11tt•111plutt-cl. u111l not ll"' ji,, 
nmr clunt·, sell the prnlfuctti iu till' 11111rkt•t. 
) our c•o1111nittt't' llre nf rlw opi11io11 that the Board of Trust,,,,, 
an, entitled to 11 grent tlcnl of .-1·,•,llt 11111! 111·,, J,,,,.,·,·i11)!' of the hijl'h· 
l':-.t romplinwutt,{ of the p<'oplt• of tlw Ktnh- for Ilic ,·1111M•n·ath·p and 
ju,li1·i1m!-I rnaniwr i11 wl1i,·h l'l1l· t.•11do\\'111t•11t fund lu1~ hlH-11 t111111uµ,-•d 
fro111 llw or~m1izution of IJIC' Iru~tilutiuu lo tla, 1u-1•-;tlfll tit11l•, wltlc•li 
will tlouhllt~~:-. c·outiuul' in tl1e futuro u~ i11 tlu• pn 1. If your ,•11J11 .. 
111illl1U w1•rr- tu HHlk~ llllJ htl!!J,."l::-tlio11M rt•lntin, to tlu.· 11rnunµ1.•tJIPllt, 
it w,,ultl lw tli,u till' Ji<11u·d tak,• <·!!rt• thur 11t,, Institution ,J,.p, 11111 
.!raft fr-0111 tlJl' vl.Jjt><·t t·u11t<--1111plllh•d hy ll1t• iu·I of Cur1µ-r 1-1~ 111uli11~ 
the grn111. 
,rt' l1(•1i~,·t• tltt• B1,urd '.'\hould prol'IH'l' IL hl'ttel' ,·In~ nf titu,·k, 
pel'inlh cutth•, "' lLs to l111,·,, 11 fl'\\' t.11,i,·1tl 1111i111nl .. r the h•adi11g 
d lite~. 1f tl1P lnRtitutio11 dew~ 11nt luLn• a lurµ-,• 1rnmhPr .,f 
attirnul • it !'llahnld havt• tli(.• \"tfl'_\' he.st uti to ht·t•t•tlill,I! mul irnlividual 
merit. tlint tht•y may Lt.• u=-ied ns o11jt·d h•.,;--011 • 
ltuspcclfull.v ,ubmittt•1I this l itli d11.1· uf :',l,11·,·I, •• \. I> .. 1-.1111, 
,I. II. ~,urn, 
On p11rl '!f ti,,, ,'-,',,1111/1. 
At.I.AS 1'MITH, 
T. A. T11u1«SUL'.J<tt, 
On J'"rl '!f° f/,.1:' /J,,u~u·. 
